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Motto :  
Muda, Berkarya, Mendunia 
 
َمْت لَِغٍد ۖ َ َولْتَىْظُْس وَفٌْس َما قَدَّ  يَا أَيُّهَا الَِّريَه آَمىُىا اتَّقُىا َّللاَّ
َ َخبِيٌس بَِما تَْعَملُىنَ   َ ۚ إِنَّ َّللاَّ َواتَّقُىا َّللاَّ  
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 
diri memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok; dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 
(QS. AL-Hasyr: 18) 
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ABSTRAK 
 Robbiatul Adawiyah, Afifa. 2016. Pengaruh Shalat Tahajud Terhadap 
Kemampuan Penyesuaian Akademik Mahasiswa Tahun Pertama Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Fakultas Agama Islam Program Studi 
Pendidikan Agama Islam. Pembimbing: (I) Drs, Fathor Rahim, M.Ag, (II) M. 
Kamaludin, S.Pd.I, M.Si. 
Kata Kunci : Shalat Tahajud, Penyesuaian Akademik 
Penelitian ini membahas tentang pengaruh shalat tahajud terhadap 
kemampuan penyesuaian akademik mahasiswa tahun pertama Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Malang.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan responden 97 
dari jumlah seluruh mahasiswa jurusan Tarbiyah angkatan 2019 yang terbagi 
menjadi 2 kelas. Penelitian ini dilatarbelakangi Mahasiswa tahun pertama yang 
sering mengalami kesulitan dalam penyesuaian akademik, namun kesulitan 
tersebut dapat diatasi melalui  terapi spiritual dalam agama Islam dengan shalat 
tahajud.  Metode pengumpulan data dilakukan dengan angket atau kuesioner, 
sedangkan analisis data menggunakan regresi linier.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan pengaruh shalat tahajud 
terhadap kemampuan penyesuaian akademik sebesar 20%. Dengan nilai 
signifikansi yang diperoleh adalah 0,036 < 0,050.  
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ABSTRACT 
Afifa Robbiatul Adawiyah; NIM 201610010311046; The Influence of  
Tahajud Prayer On  The Academic Adjustment Ability Of First Year Students Of 
Faculty Of Islamic Studies; Department of Islamic Education; Faculty Of Islamic 
Studies; University Of Muhammadiyah Malang. 
Keywords : Tahajud Prayer, Academic Adjustment 
This researchhdiscusses about the influence of  tahajud prayer on  the 
academic adjustment ability of first year students of faculty of islamic studies 
university of muhammadiyah Malang. 
 This research uses quantitative approach that the subject of this research is 
all 97 students of Islamic Education 2019 divided into 2 classes. The research 
problem of this research are first year students who have difficulty in academic 
adjustment, But, these difficulties can be overcome by doing spiritual therapy in 
Islam with tahajud prayer.  Data collection is using questionnaire, then analyze it 
using Regression. 
 The results indicates that there is influence between tahajud prayer with 
academic adjustment at 20 %. With  the significance value is 0.036<0.050. 
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